







































































































































1 人間の質の向上 1 全国民を守り安心感を与える国家を回復
2 生産的で自立的で競争力のある経済構造 2 清廉で効果的で民主的で信頼される行政ガバナンスを構築
3 均等で公平な開発 3 単一国家の枠組みのなかで各地方と村落を強化し，
4 持続可能な環境 辺境からインドネシアを構築
5 国民の個性を反映した文化の発展 4 汚職のない，尊厳をもった，信頼される法とシステム改革




8 清廉で効果的で信頼される政権の運営 8 国民性に対する革命を実行

































































































政党 12 （34） 20 （57） 12 （34） 18 （51）
国軍・警察 4 （11） 2 （6） 2 （6） 2 （6）
官僚 5 （14） 5 （14） 4 （11） 2 （6）
学者・専門家 9 （26） 7 （20） 9 （26） 7 （20）
企業家＊ 3 （9） 0＊ （0） 8 （23） 5 （14）
その他 2 （6） 1 （3） 0 （0） 1 （3）
合計 35 （100） 35 （100） 35 （100） 35 （100）














































































































GDP実質成長率 5.0 8.0（平均7.0） 5.0（平均5.0） 平均5.7-6.0
1人当たり名目GDP　（米ドル） 3,531 6,018 4,175 -
1人当たり名目GNI　（米ドル） - - 4,050 5,810-6,000
製造業成長率 4.7 8.6（平均7.4） 3.8（平均4.2） 平均6.2-6.5
GDPに占める製造業シェア 20.7 21.6 19.7 20.5-21.0
インフレ率 8.4 3.5 2.7 1.5-3.5
完全失業率 5.9 4.0-5.0 5.28 3.6-4.3
貧困人口比率 11.0 7.0-8.0 9.22 6.0-7.0
ジニ係数 0.41 0.36 0.38 0.360-0.374
健康保険加入率 51.1 95.0- 84.1 98.0





















































































飲料水へのアクセス ％ 70 100 87.8 100
下水処理へのアクセス ％ 61 100 74.6 90
国道の新増設距離 km 1,202 2,650 3,387 3,000
鉄道の総距離 km 5,434 8,692 6,164 7,451
　　　　（新増設距離） km （+3,258） （+730） （+1,287）
港湾の総数 港湾数 278 450 398** 434
空港の総数 空港数 237 252 251 272
発電能力 GW 50.7 86.6 62.4 89.4
　　　　（新増設能力） GW （+35.9） （+11.7） （+27.0）
電化率 ％ 81.5 96.6 98.9 100
1人当たり電力消費 kWh 843 1,200 1,077 1,400
デジタル放送利用人口 ％ - - 52.3 80
県・市ブロードバンド ％ 82 100 90.8 -
郡ブロードバンド(有線） ％ - - 35.7 60
村ブロードバンド(無線） ％ - - 87.4 95



















































合計特殊出生率 ％ 2.6 2.3 2.28 2.1
乳児死亡率 1,000人中 32 24 24 16
妊産婦死亡率 10万人中 346*** 306 305 183
結核罹患率 10万人中 297 245 319 190
平均就学年数 年 8.1 8.8 8.52** 9.18
高校修了率 ％ 55.3 67.5 61.5** 76.5
職業訓練修了者数 1,000人 - - 780** 2,800
特許申請数（国内） 件 - - 1,362** 3,000


































実績 目標 実績＊ 目標
環境指標（EQI） 　 63.0-64.0 66.5-68.5 65.1 69.7
　大気質指数 　 85.0 - 86.8 84.5
　水質指数 　 53.1 - 47.0 55.5
　土地被覆質指数　 　 58.6 - 60.6 65.5
温室効果ガス削減 ％ 15.5 -26 22.6** 27.3
泥炭地回復面積 万ha - 268 83 165
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